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Fig. 1. Pentaceraster alveolatus (A: dorsal
si e; B: ventral side) washed
ashore at Kitahama beach of the
Seto Marine Biological Labora-
tory, Kyoto University in Shira-
hama town, Wakayama Prefecture
on April ll, 2007.
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